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Tourville-la-Rivière – La Garenne
Opération préventive de diagnostic (2016)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’un parc d’activité a généré la prescription d’un diagnostic
archéologique qui n’a révélé aucun vestige. Seuls quelques indices d’un ancien chenal
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